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ABSTRAK  
 
 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU ) adalah organisasi yang bergerak di 
bidang kaderisasi dan pemberdayaan anggota dangan cara melaksanakan pelatihan 
yang berjenjang, seperti Orientasi Anggota, Masa Kesetian Anggota ( Makesta), 
Latihan Kader Muda (Lakmud), Latihan Kader Utama (Lakut). Juga merupakan 
oragnisasi yang berjenjang dari tingkatan Desa (Ranting), Sekolah (Komisariat), 
Kecamatan (Anak Cabang), Kabupaten (Cabang), Provinsi (Wilayah). Sistem 
yang berjalan pada IPNU Kabupaten Pati belum ada sistem khusus untuk 
menangani  muncul permasalahan seperti kesulitan untuk melaporkan data 
anggota secara keseluruhan, Pelaporan Pelatihan  dan kegiatan, 
Untuk  mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah Sistem 
Informasi Pengelolaan Anggota Dan Alumni Organisasi Ipnu Kabupaten Pati., 
diharapkan dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pengelolaan data.  
 
 
Kata Kunci :Sistem, Anggota Ipnu, Organisasi, Pelatihan. 
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The Nahdlatul Ulama Students  Association (IPNU) is an organization 
engaged in the field of 
to conduct tiered training, such as The Period of  Member Loyalty (Makesta), 
Young Cadre Training (Lakmud), Main Cadre Training (Lakut). It is also a tiered 
organization from the village level ( Sub Branc
School (Commisariat), Subdistrict (Branch Representative Council Board), 
Regency (Branch board), Province (Regional Board). The system that runs on 
IPNU Pati Regency has no specific system to deal with such problems as 
difficulties to report the data of members as a whole, Training Reporting and 
activities, 
To overcome these problems required a Management Information System 
Member and Alumni Organization Ipnu Pati Regency, expected to be used as a 
tool in data management.
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